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図 1 膝伸展筋の加齢変化  
 
 


































ッチに変化は見られなかった（図 3）．  
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ピッチ・ストライドの加齢変化 
























図 4 各年代におけるストライドと体重あたりの脚伸展筋力の関係 
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教養とは「単なる学殖，多識とは異なり，一定の
文化理想を体得し，それによって個人が身につ
けた創造的な理解力や知識」と定義されている．
つまり，自らの身体とその能力に関する知識や理
解力は，教養として身につけなければならない最
も基本である．そこで，私は「理想的身体を意識
し，それを創造するための知識と技術」を「身体教
養」として定義したい．「身体教養」を身につける
ためには，筋などの身体の組織や機能の加齢変
化とその運動の効果に関する正確な知識を得る
ことが必要である．身体教養を身に付けて，生活
に運動を組み込めば，健康で文化的な生活が保
障されると確信している． 
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